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Summary 
The data of wave profiles obtained by the observational apparatus of oceanic phenomena in 
the Ariake Sea for 17 years from 1976 to 1992 were analyzed statistically and the appearing 
characteristics of significant wave heights and periods were examined. 
The following results were obtained. 
1) The mean values of the significant wave heights and periods were 14.8cm and 2.1s， respective-
ly. 
2) The maximum significant wave height and period were measured at Typhoon NO.9117 and 
the then valuses werε2.36m and 3.2s， respectively. 
3) The maximun value of monthly mean heights was 21.4cm in July and the minimum 10.5cm in 
November. 
4) The邑quivalentcurves of the rate of appearance in th己jointdistribution of significant wave 
heights and periods showed the distorted triangles. 
5) The mean value and standard deviation of ratios of the significant wave heights to the mean 
wav日heightswere 1.61 and 0.07， respectively. The other side， these values for thεwave periods 
were 1.18 and 0.10， respectively. 
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の影響によって1.0m以上の波高が発生した日数は， 2.0m 以上が2臼， 1. 5~2.0mが 3 日，











波高 (cmの対数) 1.05 0.34 
波高 (cm) 11.2 
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